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Michel WORONOFF, Président de
l’Université de Franche-Comté
Michel Woronoff
1 L'Université a toujours soutenu le Théâtre Universitaire de Franche-Comté depuis sa
création  en  1986.  Ses  activités  de  création  et  de  recherche  ont  retenu  toute  mon
attention. La diffusion de ses spectacles a permis de confirmer ou de créer des liens
avec des universités étrangères comme Neuchâtel et Vilnius.
2 Le projet Cymbeline retient toute mon attention et bénéficie de mon soutien. Il apparaît
comme une tentative originale à la fois théorique et pratique de mise en commun de
nos  différences  culturelles.  Les  précédentes  Rencontres  Internationales  Théâtre  et
Université organisées par le T.U.F.C. ayant été couronnées de succès me font soutenir
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